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エノン， 2 ， 3 ，4， 5ーテトラフェニルー2-シクロペンテン-1ーオン， 3，4ージフェニノレー3-シクロペンテンー1ー
オンなどの光照射で，全く新しい酸化還元反応を発見したことである。この光化学反応は，分子内に
カルボニノレ基を必要とし，主としてプロチック溶媒巾でのみ認められる。
以上，環状ケトンの光反応を中心とした化学反応性を検討して，合成化学上でのいくつかの新しい
反応の発見と開発に成功したことは，この方面の学術ならびに工業の進歩発展に貢献するところが大
である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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